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是出口速度 只是底 部 瞬 间
压力 户
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必须小于 大气压 当然相应的 “
‘














































































































































































































































































































































































侧时今 , 匆 裁升净侧升冲勿 洲的冲洲的冲骨洲峥截升珍于 侧升吟巾资辫曰印洲的今侧的今洲豁种日今 匆 裁升冷勿 尹 》勿 钾 〕 钾









第 页右栏第 行“ 如图 ’
应为“如图 ”
, “ 以图 ”应为“以图 ’
,
第 行“ 自例 图 ’, 应为“ 自例 图 ”
,
倒数第 行“ 自图 ’, 应为 “ 自图
” , 第 页左栏第 行“ 自图 ,, 应为“ 自图 ”





































































稳定的情况下可以控制 着 弹 点
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